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historisch の項l乙長々と例えば Rechtschreibungの僻書なのに Nation
entstandene stabile Gemeinschait auf entstanden von Menschen， 
der Grundlage der Gemeinsamkeit der Sprache， des Territoriums， des 
















は PaulZsolnay VerlagのJahrbuch1930 (但し議行は1929年)，皐行本は





Dudenでは，普通の語義のあとに， osterr. auchとして zus邑tzlichesGehalt 
zu bestimmten Anlassenと説明のあるのは親切である。第259頁の
Mein schりnesFraulein， Sie haben mich petschi巴rt.. . 
の>petschieren<;にも，同じように osterr.auch ubertragenとして ineine 
unangenehme Lage versetzenの意と解説がある。第285頁の >odios<;に
劃しては odiosの項に oder，osterr. nurとして odiosの形が示されてい
るのは大いに助かる。さて以上三例: Remuneration， petschieren， odios 
にすべて osterr.の註記がある貼に留，立されたい。乙 ζにいう osterr.は奮オ
ーストリア・ハシガリ一時代の勢力範圏まで及ぼして差支えないのである。従
って木来のオーストリア作家のほかに Rilke，Werfel， Kafka等々も Duden-
Lexikonでは皆オース r9アの作家となっている位だから， 東濁 Dudenが
役に ιっときがあるのであるよさらに Musil，Broch， Weinheber， Durren. 
matt， Frisch とならべてくると，蝕談だが，どうもわたくしは一一わたくし
たちかな一一純ドイツの作家をまるで毛嫌いしているように見えてくる。
話を DudenIと戻せば irgendeinの綴りがオーストリア系では irgendein 
になるのだが，との71jまでは東濁 Dudenも燭れていない。 ζれらの貼は l詩13
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版以前の Dudenが大いに役立つことを削記しておこう。ぃ131匹以前の Duden
kは Preusen，Bayern及び Osterreich の正引法咋用の僻，Jf(乙見られる異
同が克明に欄外に註記されている。拙臓のものはかなり古いのであるが，この
三種の書名を奉げると:
Regeln fur die deutsche Rechtschreibung nebst W白terverzeichnis.
Herausgegeben im Auftrage des Preusischen l'v1inisteriums tur Wissen. 
schaft， Kunst und Volksbildung. Berlin 1931 
Regeln fur die deutsche Rechtschreibung nebst、vるrterverzeichnis. 
Herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium fur Unterricht 
und Kultus. Neue Bearbeitung. Munchen o. J. (但し小生市人1931年)
Regeln fur die deutsche Rechtschreibung nebst Worterverzeichnis. 



























iこ準じて女性にしたのかはっきりしない。 Eaude Cologneのように Duden
が中性文は女性としているから，フランス語 Eauの意識が強ければ女性にな
ったり， Wasser I乙引き寄せられて中性になったりするのだと Diabetesの場
合にもいい切ってよいのかどうかという問題がある。
Reserve と accent aigu までつけておきながら女性にしないで， mit 
einem Reserveと男性か中性か分らないが， Vorrat I乙準じておそらくは男
性として用いているが，普通ドイツで用いる女性名詞 dieReserveはスイス
では用いられないのか， または Durrenmattのみの好みによるものなのか。
また beimDurchschnittsmensch などという綴りを見ると， なるほど古
くは Menschを強笠化にする乙とは手滑にはあったにしても， もしや誤植ではな
いかと怪しくなる。 niesenでよいと思うのに，わざわざ niesenが使われて







その他 gewitzigという形容詞が用いられているが，普通のドイ ツ語の ge-






泊 nlichesがあり， fur's， aufsが雑居していたり， auf dem Laufenden 
seinと aufdem laufenden seinが共存する有様である， uber jemanden 
Gericht sitzenとあって， Gericht haltenとの Kontaminationがあると思
うと，他のところでは正しく Gerichthaltenが使われているといったお胞で
ある。 Gerichthaltenと zuGericht sitzenの KontaminationK類する



















Wassernot (Mangel an Wasser)とWassersnot(Ubersch wemmung)， 
Landmannと Landsmannのように Binde-sの有無で意味の異るものや，





a) In einem Winkel des Gewolbes sasen ein Geigenspieler und 
ein Zithermadchen mit seinen zigeunerhaften Zugen; sie hatten 
ihre Instrumente auf dem Schoβe liegen und schienen teilnahmlos 
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vor sich hinzusehen. 
b) Als Kind war er still und sanft gewesen， so sanft， daβer oft 
mit einem Madchen verwechselt wurde. Ob diese Sanftmut auf Teil-
nahmslosigkeit gegenuber seiner Umgebung beruhte， ob er mit sich 
beschaftigt war und seinen Traumen nachhing， prufte niemand nach. 













9. Auft. (1922)-11. Aufi. (1934) 
K. Erbe (1927) 
Theodor Matthias (1932) 
13. Auft. (1947)西海j








これを見ると，僻書に CsJ の形で Binde-sが示されている場合は，館書作
成の時期がたまたま Binde-sの不安定が激しい時期に重なったと解すべきで
あって，常に一(sJ であるという意味でないことが分る。例えば Rilkeはす
でに DasStunden-Buchの第二歌 DasBuch von der Pilgerschaft (1901) 
で teilnahmslos の形を用いている。従って正苫ー法 l乙限っては良い í~:!)_;:でも古
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いと村1:威にならぬという厄介な貼に留意しなければならぬ。






さて Geschichtschreiberは Geschicht (s) schrei berを紐て，現在は Ge-










15. Aufl.西獅 zusammenhang(s)los 
Zusammenhang (s) losigkeit 
15. Aufl.東濁 15. Aufl.西濁に同じ
西濁の第14版は一 (s)ーと -sー とが並記しである。誤植かとも思われるので，こ
こを調べるだけの目的で改新第14版 (1958年)を取寄せて見たが，盤更なしで
あった。そして既に Musilはzusammenhanglosを用いて，
Die Manner redeten zusammenhangloses Zeug. 




















Bereichert hat sich weiter die neue Ausgabe durch die kritische Aus-
leerung von allen Genitiv-End.S in den Samm・ oderGesamtwortern. 
更に Hesperus第3版の序(1819年)には:
Das zweite， aber leichtere， was fur diese dritte verbesserte Auflage 
des Hesperus geschehen， war naturlich， das ich durch den ganzen 
Abendstern langsam hinging mit dem J品tem巴sserin der Hand und 
alles Genitiv-oder Es-Schmarotzer-Unkraut der Doppelworter， wo 
ichs nur fand --dies war leider schon auf dem Titelblatte der 
Hundposttage der Fall--， aufmerksam herausstach. 
つづいて Dieunsichtbare Loge第2版の序(1821年)にも， 次のように
述べている。
Stehende Verbesserungen aller meiner Auflagen blieben auch hier 
die Land-oder Buch-Verweisungen von faulen Tag-oder Sprach-











Ich stand aber viel dabei aus; der alten Prozesse der uberreichen 
Sprache rnit sich selber haften zu viele auf ihren Gutern， und ich 
muBte daher manches eingenistete Es-Gesindel da lassen， wo es sich 




から大見栄えを切るほどのこともない し，げんに ドイツ語の 〉こ とだま〈 は
Jean Paulひとり位の悪足掻きでは， びくともしなかった。ついでながら








⑤ Er ist viel gereist. 
自動詞のなかに完了時稽をつくるときに， sein又は habenを時の助動詞と
して用いるものがあることは， どの文法警にも説かれてあり， Tatigkeit an 
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sichの意味のときは habenを用いると教えてある。と ころで上の見出し支は




カヨ Stil-Dudenにあり， Der Sprach-Brockhaus にも
Goethe ist (selten: hat) viel gereist. 
という文例があげである。 PauH乙は早くから， )>Reisen< kann aber auch 
sei n = >sich a uf der Reise be負nden<，selbst ohne Angabe eines 
Ausgangspunktes oder Zieles. In diesem Falle erscheint das Perf. 
haufig mit ノ haben<c'umschrieben: )>ich habe oft gereiset<{Lu.， 
)>ein Mann， der erst in Handels-， dann in politischen Geschaften viel 
gereist hatteκγGoe.， doch gilt jetzt auch in diesem Falle ，')gereist 
sein<{ als das Korrekte. 
と説明しである。そしてわたくしは最近立て績けに次のような文を讃んだ。
a) Zum blinden Werkzeug wollt' er Euch， zum Mittel 
Verworfner Zw巴ckeEuch ver邑chtlichbrauchen. 
Er hat's erreicht. Zu gut nur gluckt' es ihm， 
Euch wegzulocken von dem guten Pfade， 
Auf dem Ihr vierzig Jahre seid gewandelt. 
(Schiller， Wallensteins Tod， I， 6) 
b) Ich bin achtzehn Stunden gefahren und bin hier. 
(Curt Goetz， Dr. med. Hiob Pr孟torius)
c) Wir waren auf diese Weise ungefahr zwei Stunden marschiert. 
d) So waren wir etwa zwei Stunden gewandert. 
c)， d)は Poe原作の TheGold-bugの二種の醗謀で，念のため原文をあ
げれば







す言葉 (Erist in die Ostschweiz gereist)がなくとも， ζのような動詞はも
ともと場所の移到の意味が強いからと考えて，文法書l乙alswir drei W ochen 






Zucker， Kaffee und ~ (Dinge) 
nichts ~ tun 
~ tun， als ob 
Er erzahlte uns Ereignisse， ~ gar nicht geschehen sein konnen. 
岩波を見ると，ちがうところは
Zucker， Kaffee und ~ (mehr) 
fこけ。
相良・ポケザト濁和では，
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例を暴げようと思う。
a) Man hat mit Recht der Phantasie Iherings einen groeen Anteil 
an dieser rekonstruierenden Arbeit beigemessen， ohne sie ist der. 
gleichen ja ausgeschlossen. 
(Vorrede zur sechsten A uflage von Iherings Geist des rornischen 
Geistes) 
b) Dergleichen druckt sich auch in der romischen Kunst aus. 
(Bergengruen， RるmischesErinnerungsbuch) 
c) Dergleichen Borniertheit 己 beidiesem Titel (W. Benjarnin: 
Deutsche MenschenJ ebensowenig im Spiel wie lronie. 
(Neue Deutsche Hefte 88) 
d) 1st denn dergleichen sehenswert ? 
(lbsen， Die Stutzen der Gesellschaft) 
e) Mein Himmel， Melanie， das waren alte Zeiten， heutzutage 
包旦旦tdergleichen nicht mehr vor. 
(Le Fort， Die Unschuldigen) 
f) In der Schlafrocksprache einer engen Berufszunft ~ der-
gleichen hingehen， in die saubre Schriftsprache gehりrtes nicht. 
(Eduard Engel， Gutes Deutsch) 
g) >Was ich bin und was ich habe.・・く， nicht: > Was ich bin und 
habeく， obwohl dergleichen in der mundlichen Rede む正出~;
das Auge urteilt anders als das Ohr. 
(Eduard Engel， Gutes Deutsch) 
h) Dergleichen sprach sich naturlich herum. 
(Mostar， Weltgeschichte-hochst privat) 
乙れを見れば dergleichenは附加語としても， 猫立して翠濁lこ用いられる
ときも，単数の形もあることは認めてよいととになる。乙とで逆に ドイ ツの僻
警はどうなっているかを調べると， Stil.Duden には出ていない。 Sanders;ζ
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Zwei arztlich inzwischen mit vollen Beweiskraft festgestelle Gift-
morde， von denen nur die Mar司uiseVorteil hatte und ihr unzwei-
felhafter Geliebter， der gleichzeitig den moralischen Tiefstand der 
Marquise kennzeichnete， ein verliederter Komodiant， der als ehe-
maliger Apotheker naturlich genaueste Giftkenntnisse besas. 
さて，とれで済んだようなものの，念のためと思ってGrimmにおって見て，
妙なことを護見した。 Grimmには verliederlichenのほかに verliederlen
という形を奉げて，説明の最後のところに vermutlicheine Diminutivform 
zu dem im Schriftdeutsch noch nicht nachgewiesenen )>verliedern<{ 
とある。買は Scholzの乙の小説は Grimmの編集に取り上げられている ζと
が傍謹によってはっきりしている。即ち Wunschblickの項にこの小説が例に
採られているのであって， verliedern，乙文章語の例設なしという大胞な断定
は行き過ぎであることを示している。 その上 Hoffmann には Geilervon 
Kaisersbergの文が例文として君主げられている。 一盟 imSchriftdeutsch 
noch nicht nachgewiesen などという大袈裟な表現が能書の世界で許され
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るものか。多人数の共同事主である僻害では，よくよく注意しないと，執筆者
によって不統ーや出来，不出来が目立つ乙とになる。ちなみに Grimmには案
外現代作家の文例がたくさん取り上げられているから，現代作家を読む場合lζ
も億劫がらずに引いて見るととである。
Grimmの完成は慶賀すべきであるが，編集に年月を掛けすぎたために，ま
た中途で編集方針の大日疋があったためにFまでの部分とそれ以後とが釣合わ
ないし，百科事典にゆずってしかるべき事項がずいぶんあり，語率的l乙初出年
をはっきり示していなしコ貼ーなど，残念ながらイギリスの O.E.D.にくらべれば
格段の見劣りがする。現在の皐界の基準から再編すれば半分位lこ縮小されて，
却って使い易くなるのではあるまいか。
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